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Bibliographie 
 
Michael Prior, c.m., et William Taylor 
 
Christians in the Holy Land 
 
(The World of Islam Festival Trust Publisher), London, 1994. 
 
Il n'y a jamais eu un exposé plus vaste ni plus autorisé sur les Eglises 
Chrétiennes en Terre Sainte que ce recueil d'études. Il comprend les plus récentes 
recherches des sociologues et les commentaires les plus actuels et les mieux informés 
des théologiens et des autres chercheurs. Mais par-dessus tout il permet aux Eglises de 
Terre Sainte de parler d'elles-mêmes". 
 
 
Fernando Espiago, c.m. 
 
 
A la Misión del Cielo por el Martirio, Sacerdotes y Hermanos Paúles 
Mártires ( 1934-1939)  
 
Vicepostulación en España-Padres Paúles, 1995. 
 
Soixante confrères de la Congrégation de la Mission donnèrent leur vie entre 
les années 1934 et 1939 à cause de la foi. Parmi ceux-ci 15 font l'objet d'un procès de 
béatification: trois de la communauté d'Alcorisa (Teruel): les PP. Fortunato Velasco 
Tobar et Leoncio Pérez Nebreda et le Fr. Luis Aguirre Bilbao; quatre de la 
communauté de Guadalajara: les PP. Ireneo Rodríguez González, Gregorio 
Cermeño Barceló, Vicente Vilumbrales Fuente et le Fr Narciso Pascual Pascual; 
trois de la communauté d'Oviedo: les PP. Tomás Pallarés Ibáñez, Vicente Pastor 
Vicente et le Fr Salustiano González Crespo; quatre de la communauté de Gijón: 
les PP. Amado García Sánchez, José-Pelayo Granado Prieto, Ricardo Atanes 
Castro et Andrés-Avelino Gutiérrez Moral; et un de la communauté de Rialp 
(Lérida): le P. Antonio Carmaníu Mercader. Tous sont entrés dans la Mission du 
Ciel par le martyre. 
